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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 
 
Для исследования различных экономических процессов и решения задач часто 
используются понятия эластичности функции. 
Эластичность спроса q относительно цены p. Пусть спрос q зависит от цены p по закону q 
= q(p). Функция q
q
p
qЕр )(  показывает, как изменится спрос на данный товар, если цена 
изменится на 1%. 
Если 1)(qEp , то говорят, что спрос эластичен. Если 1)(qEp , то спрос неэластичен. 
Если 1)(qEp , то спрос нейтрален. 
Пример 1. Определим эластичность спроса при цене товара р = 3 усл. ед. 
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Тогда при р =3 имеем следующее: 632)(qЕр . Это значит, что при повышении цены 
на 1% спрос снизится на 6%, т. е. спрос эластичен. 
Эластичность спроса q относительно дохода r. Пусть спрос зависит от дохода r по закону 
q = q(r). Тогда функция q
q
r
qEp )(  есть эластичность спроса относительно дохода, 
показывающая, как изменится спрос на данный товар, если доход изменится на 1%. 
Пример 2. Известно, что спрос на данный товар зависит от доходов потребителей. При 
увеличении дохода потребитель может переключиться на товар лучшего качества или какой-либо 
заменитель данного товара. Таким образом, спрос зависит от дохода. Пусть спрос на данный товар 
в зависимости от дохода потребителей выражается формулой rq , где r – доход. Найдем 
эластичность спроса относительно дохода. 
Решение. Эластичность спроса относительно дохода вычисляется по формуле 
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Это значит, что повышение дохода потребителей на 1% вызовет повышение спроса на товар 
на 0,5%, т. е. спрос неэластичен. 
 
 
